



























































は，最大加速度(A. M)，最大速度(V. M )，
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Degrading Tri-linear ( D-T R I型)，Ori-











O. 5， O. 7 5， 1. 0， 1. 5， 2. 0， 3. 0の6種類
の値に設定して計算を行った。又初期剛性 Klは，
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7MV2max=τ.Qy・ δr( 2十 1)μ) 









8.1 イす予士T (6) 
(6)式で表わすことができる。




-一一 =c・ (7) 









r : Kp/Ke (Kp Bi -linear型の
第二次剛性)













C Bv yニ ザ (9)
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と思われ， (7)， (8)式に補正項を付加しc= 1.0と
1.5 1-iて
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使用した地震波は，エルセントロ(1940 N S )， 
八戸 (NS. EW)，宮城(N S )の4成分でそ
れぞれ周期特性の異なる地震動であり規準化の値
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が既定されれば， (6)-(8) と ~1)-制式により地震動
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